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De feitelijke gegevens zijn ve rzameld bij Gemeenten, Wate r schap-
pen, Landinricht ingsdienst Utrecht , Provincia le Waters taa t Utrecht 
en andere m e d e w e r k e r s van het Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding. In het bijzonder moeten de bi jdragen van de he ren 
Groot, Bandsma en Zuurveen worden vermeld-
INLEIDING 
Hierna wordt een batenbegroting gegeven in het kader van een 
kosten-baten analyse ( C . B . A . ) . Er zijn belangri jke versch i l len met 
een ' no rmale ' kostenbegroting en wel: 
het gaat om de orde van grootte in het totaal , kos tbare technische 
studies op onderdelen worden voor een C . B . A. danook niet u i t -
gevoerd 
er wordt niet begroot naar de budgettaire - financiële - las ten 
m a a r naar de kosten voor de maatschappi j . 
Lasten zijn h ie r gedefinieerd a ls een deel van de effecten op 
het nationaal nut. In de definitie wordt daardoor geen pr incip iee l 
ve r sch i l gemaakt met baten. Het onderscheid tussen baten en l a s -
ten is in deze opzet niet m e e r dan een hulpmiddel bij de p r e s e n t a -
t i e . Er zijn verschi l lende posten waarbi j het , voordat de b e r e k e -
ning is ui tgevoerd, ook niet vas t staat of het effect negatief of po -
sitief za l zijn zoals bij de effecten op het onderhoud van wegen 
(de oppervlakte neemt veela l toe , de kosten per m af). 
Met het voorgaande hangt samen dat aan de ba ten- en lastenzijde 
dezelfde beschouwingswijze wordt gevolgd. De mening dat dit niet 
het geval zou zijn kan licht post vatten omdat aan de batenzijde het 
gehele bedrag dat men wil betalen in beschouwing wordt genomen en 
aan de lastenzijde al leen wat moet worden betaald. Het bedrag dat 
men wil betalen (W) is het bedrag dat men moet betalen (Q.p) plus 
het zogenaamde consumentensurplus ( C S . ) Het is daarom nodig op 
te merken dat aan de lastenzijde impliciet het consumentensurplus 
mede wordt opgenomen namelijk in het nut van de gulden. Onder 
verwijzing naar fig. 1 kan dit worden toegelicht, door te vermelden 
dat gewaardeerd wordt tegen g en niet tegen g of g . 
F ig . 1. De las ten in nut van het belast ing 
pakket behorend bij ui tvoering van 
het project is weergegeven in het 
oppervlak onder D. Over het t r a -
ject Y° tot Y. Door weging van 
dit ve r l i e s in inkomen tegen g 
wordt met dit nut rekening ge -
houden incl . het Consumenten 
surplus van de met Y°-Y te kopen 
goederen. Dit CS is in de figuur 
gea rcee rd . Y Y ö Inkomen 
Zoals gebruikelijk in baten-kosten analyses is het effect van 
inflatie geël imineerd door te rekenen in guldens naar hun waarde 
in een bepaald jaar in casu 1970. 
De oorspronkeli jk voorliggende inr icht ingsal ternat ieven waren: 
- een plan met een 'normaal ' pakket van voorzieningen (hierna 
plan II); 
een plan met ui tgebreide voorzieningen voora l ten aanzien van 
r ec rea t i e (hierna plan IV); 
- plannen met bosaanleg (hierna plan VI). 
Om tot een beoordeling van deze plannen te komen is het nodig 
geoordeeld om toe te voegen: 
- een plan met ui tslui tend op de landbouw gerichte voorzieningen 
(hierna plan I); 
- een plan met een deel van de op r e c r e a t i e gerichte voorzienin-
gen (hierna plan III); 
- een plan met speciale voorzieningen voor de natuur (hierna 
plan V) ; 
een prognose van hetgeen zich zou voordoen a ls geen landin -
r icht ingsplan wordt ui tgevoerd (plan 0). 
De bedoeling is om met een en ander een afweging mogelijk te 
maken naar de versch i l l en tu s sen deze plannen, dat wil zeggen, een 
beoordel ing of de ex t ra las ten nog verantwoord zijn. Voor bepaalde 
onderdelen van plannen zijn — als sub-plannen — apar te l a s t en -
overzichten opgenomen om ook par t ië le ba ten- las ten vergeli jkingen 
mog( lijk te maken. 
In deze nota is het onderdeel inf ras t ruc tuur aan de orde , dat 
wil zeggen, voorzieningen van cent ra le overheid, provincie , gemeen-
te en waterschappen. Dit brengt met zich mee dat h ie r al leen lasten 
via betalingen een ro l spelen, de overheid wordt nameli jk geen 
d i rec te schade (hinder) toegerekend. Wel blijft een belangri jk v e r -
schil bes taan met budget taire las ten nameli jk in zove r r e de door 
de overheid betaalde pr i jzen de maatschappel i jke offers niet juist 
weergeven. De consequentie h ie rvan i s dat grondaankopen, grond-
belast ing en wa te r schaps las t en niet a ls zodanig worden opgevoerd 
m a a r in plaats daarvan produktiederving en verander ingen in i nves -
ter ingen en onderhoud door gemeenten en waterschappen. De las ten 
zijn opgevoerd tegen factorkosten, dat wil zeggen, exclusief B . T . W. 
Plan 0: Pass ieve ontwikkeling 
Algemene karakteri.sti.ek_ 
De formuler ing van de 'pass ieve ' ontwikkeling be rus t op infor-
mat ie ve rk regen in besprekingen met ambtenaren van de betrokken 
gemeenten en proviciale wa te r s t aa t . Duidelijk is gebleken dat v r i j -
wel al leen kan worden gerekend op de d i rec t noodzakelijke inves te -
r ingen, te weten de dorpsuitbreidingen en verlegging van wegen in 
verband met die ui tbreidingen. Deze invester ingen zijn h ie rna P . M . 
opgevoerd omdat ze in alle inr icht ingsal ternat ieven voorkomen en 
de projectbeoordel ing alleen wordt uitgewerkt voor de onderlinge 
versch i l l en tussen de plannen. Wat de indirect noodzakelijke inves -
ter ingen betreft zijn e r duidelijke aanwijzingen dat deze niet tot 
stand zullen komen en wel door gebrek aan f inancier ingsmogel i jk-
heden. De consequentie daarvan i s , dat voor het O-plan moet w o r -
den aangenomen dat het woonklimaat — en het mil ieu in het alge -
meen — slechter za l worden. De belangri jkste aspecten daarvan 
worden h ieronder als toelichting op de posten 1 t / m 4 behandeld. 
Toelichting_op de las ten zoals opgenomen in tabel 1. 
1. Wonen 
Voor d iverse dorpen zijn plannen voor ui tbreiding. Gezien de 
huidige tendenties tot bevolkingsspreiding zullen dit op de duur 
niet onaanzienlijke ui tbreidingen zijn. 
2. Vuilwaterafvoer en waterkwali tei t in het a lgemeen 
Lopik heeft tot 1980 vergunning om op de Lek te lozen; een zu i -
ver ings ins ta l la t ie moet worden ge rea l i s ee rd door provincie of 
•waterschap. 
Benschop heeft alleen voor de nieuwe bebouwing een zuiver ing, 
overigens wordt geloosd op de Weter ing. 
In Polsbroek doet een ' pasveer ' dienst . 
Bij de m e e r geconcentreerde bebouwingen zijn of worden zu ive-
r ings ins ta l la t ies ge rea l i s ee rd . 
Verschi l lende gemalen zijn al zeer oud (en verzakken gedeel te-
lijk). Vervangingen zijn voor de prognose -ontwikkeling niet te 
verwachten en dus ook geen verbe ter ingen van de waterkwali tei t 
door m e e r doors t roming . 
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De water lopen schieten a l ten dele in onderhoud tekor t . Voor Plan 0 
moet worden uitgegaan van een v e r d e r e achterui tgang. Aangezien 
het niet mogelijk was h ie rmede in de landbouwbegrotingen r e k e -
ning te houden, i s a l s substituut aangenomen dat a l s invester ing 
het achters ta l l ig onderhoud van de lengte sloten zal worden u i tge-
voerd conform de bij I, 2 opgenomen tabel en wel voor een b e -
drag van ƒ 202 500. Het onderhoud in de j a r e n daarna duikt on-
der de P . M . -post . 
De consequentie van een en ander is dat voor het O-plan rekening 
moet worden gehouden me t een achterui tgang in deze m i l i e u - c o m -
ponent, het gebruik als dr inkwater voor het vee en de spo r tv i s -
s e r i j . 
3 . Wegen 
Ook h ie r geldt in het a lgemeen dat al leen d i rec t bij de bebouwde 
kommen behorende voorzieningen tot stand zullen komen (welke 
P . M . worden opgevoerd). I l lustrat ief voor de verwachting ten 
aanzien van voorzieningen die niet d i rec t noodzakelijk zijn is de 
e rva r ing met het zogenaamde Bochtenplan voor de weg langs de 
Lopikerweter ing. Dit plan vindt geen doorgang omdat de gemeen-
te het haar toevallende deel (20% van de invester ing) niet kan op-
brengen. Voor de prognose situatie moet dus voor de buitenwegen 
bij toenemend ve rkee r met toenemende hinder rekening worden 
gehouden. Wel za l onvermijdeli jk per iodiek groot onderhoud van 
de wegen nodig zijn. Voor de vergel i jkbaarheid met de overige 
plannen wordt deze recons t ruc t ie h ie r als invester ing opgevoerd. 
De las tenver schil len tussen de plannen doen zich voor bij de ca . 
62 km wegen en 12 km paden die in Plan II zullen worden v e r b e -
t e rd . 
Als bas i sbedrag is h ie rvoor aangehouden de geraamde r e c o n s t r u c -
t ies in Plan II voor een bedrag van 25 miljoen, te verde len over 
1970 t / m 2000. De overige wegen duiken onder in de P . M - p o s t . 
Een speciaal geval volgt uit de dijkverhoging van Ri jkswaters taa t . 
Thans zijn een aantal boerder i jen via die dijk ontsloten. Een n o r -
male dijkverhoging maakt het noodzakelijk om voor die bedri jven 
een andere ont sluiting s we g aan te leggen. Deze weg is — als 
verlegging van een Tiendweg over 3250 m ' — in de begroting 
opgevoerd, t ezamen met de daarui t voortvloeiende verbreding 
van de bestaande Tiendweg. 
Overeenkomstig de invester ingen in de Plannen I en II wordt 
deze invester ing verdeeld over de j a ren 1975 t / m 1979-
Wellicht za l in feite een andere oplossing worden ge rea l i see rd , 
nameli jk het ve rb reden en verhogen van de dijk aan de r iv i e r -
zi jde. In plaats van de nu opgevoerde Tiendweg moet dan in de 
begroting worden opgenomen de mee rkos t en van deze wijze van 
dijkbouw en de negatieve kanten van deze oplossing in verband 
met het r i v i e rbehee r . Aangenomen wordt dat de som van deze 
posten een bedrag opleveren in dezelfde orde van grootte a ls de 
kosten van de Tiendwegoplossing. 
Een ander speciaal geval is T 21 voor de toekomstige bebouwing 
van I J s se l s t e in . Aangenomen is dat deze weg zal worden g e r e -
a l i s ee rd tot aan de Noordzijdse weg. Dit is van belang in v e r -
band met de kosten van plan III. T 21 geeft nameli jk een ont-
sluiting van het daar in opgenomen r e c r e a t i e p a r k . 
4. Recrea t ievoorz ieningen 
Voorzieningen als sportvelden, d i rec t betrokken op de p l a a t s e -
lijke bevolking zullen worden g e r e a l i s e e r d . Deze kunnen worden 
begrepen in genoemde P . M . -post . Voorzieningen van r u i m e r e 
betekenis worden ontwikkeld door het Rec rea t i e schap Rijn en Lek-
o e v e r s . Ook deze kunnen begrepen in de P . M . -pos t ;u i t e raa rd 
moet er dan ook uitdrukkelijk rekening mee worden gehouden in 
de pass ieve prognose van het aantal r e c r ean t en . 
5. Het niveau van de onderhoudskosten voor de woningen is weer 
a l s referent ieniveau genomen en dus a ls P . M . -post . In het k a -
der van de werkgroep waterhuishouding zijn studies ve r r i ch t 
naar de verzakkingen van de huizen die zich thans voordoen. 
6. Om de onderhoudskosten voor gemalen te bepalen zoals die in 
het O-plan moeten functioneren zijn de rekeningen van de w a t e r -
schappen in de Lopikerwaard bes tudeerd . De fluctuaties van jaar 
tot jaar zijn zo groot dat de — op zichzelf waarschijnl i jke — 
toeneming van de onderhoudskosten me t het ouder worden van 
de gemalen, niet aanwijsbaar was . Als gemiddelde over 10 jaar 
is voor onderhoud aan mach ines , ins ta l la t ies en gebouwen een 
bedrag van ƒ 21 000 per j aa r bepaald. 
Het onderhoud van de waterlopen is voor een deel als P . M . te 
beschouwen. Een groot deel echter valt in het O-plan onder het 
werk van de boeren en dient dus in de bedri jfsbegroting van de 
boeren te zijn opgenomen; in feite i s dit ve rwaar loosd . In dit 
verband moet worden verwezen naa r het rappor t waterhuishou-
ding, waar in wordt geconstateerd dat veel van het normale s loot-
onderhoud en het baggeren thans ook achterwege blijft, waardoor 
op 60% van de monsterplekken een s terke begroei ing was ont-
s taan. 
7 • De belangri jkste onderhoudsposten in verband met wegen zijn: 
a. groot onderhoud 
b . aanbrengen sl i j t laag 
o r epa ra t i e s met koud asfalt 
d. onderhoud van bijbehorende sloten 
e. onderhoud bijbehorende b e r m e n . 
Post a is opgenomen a l s inves ter ing . Pos t b — ook weer a l -
leen betrokken op het re levante deel van de wegen — is als 
volgt berekend: 
Type Weg- Lengte P r i j s per km per breedte in km * - jaar bij oude con-
struct ie 
Bron 
Bitume 
grind 
onverhard 
subtotaal 
paden 
2 
2 ! 
2,75 
3 
3 , 5 
3,75 
4 
4 , 5 
2 
2 , 5 
1,800 
6,425 
4, 000 
21,725 
7,300 
7,275 
6,900 
3,000 
1,100 
2,200 
7,425 
69,150 
4,450 
2450 
2200 
2100 
2050 
1900 
1850 
1800 
1750 
500 
500 
-
Empi r i s ch 
onderzoek 
de Waard 
(ICW) 
Rekeningen 
Waterschap 
Vogelenzang 
Uit een en ander volgt een bedrag van ƒ 119140. 
* Bron Wegenlegger Provincia le Waters taa t 
Voor de posten c, d en e worden geen belangrijke versch i l len 
verwacht-
In verband met de op te voeren posten in de andere plannen moet 
uitdrukkelijk opgemerkt dat de kostenposten c, d en e in de P . M . 
zijn begrepen. 
8. Comform 4 is dit een P . M . post , het betreft enig onderhoud in 
verband met de v i s s e r i j , de oeve r r ec rea t i e en dergel i jke . 
10. Voor de gemalen is het energie /brands tof gebruik bepaald aan 
de hand van de rekeningen van de water schappen op ƒ 7, 25/ha jaar 
en ƒ 100 000 voor de gehele Lopikerwaard . Uitgegaan is van een 
re la t ieve stijging van de pr i j s voor energie met 1% per j a a r . 
De uitbetaalde wedden en lonen zijn volgens de rekeningen ƒ 6 
per ha gemiddeld per j a a r . De post a lgemeen beheer betreft 
bes tuur , p resen ta t ievergader ingen , adminis t ra t ie en dergeli jke 
en wel in totaal ƒ 8/ha j a a r . 
9, 11 , 12. Ten aanzien van de beheerskos ten in verband met wonen, 
wegen en r e c r e a t i e worden geen versch i l l en verwacht tussen de 
verschi l lende plannen. 
Plan I: Verbeter ingen voor de landbouw 
Algemene ka rak te r i s t i ek 
De formuler ing van Plan I be rus t voornameli jk op informatie 
van de Cultuurtechnische Dienst voor de provincie Utrecht en door 
de Werkgroep Waterhuishouding Lopiker waard . Het plan is geen 
r e ë e l voors te l , het is alleen ingevoerd ten behoeve van de p ro jec t -
evaluatie en zo men wil van een kostentoerekening. 
De lasten van Plan I minus die van Plan 0 zijn nameli jk het deel 
van de lasten van Plan II dat max imaa l aan de landbouw kan worden 
toegerekend. 
Essen t i ee l voor Plan I i s : 
a. de kavelrui l- De di rect daarmede verband houdende kosten zijn 
die voor het apparaat van ui tvoer ing. Indirect hangt daar ook 
werk mee samen om de kavels aanvaardbaar te maken; 
b . ve rbe te r ing van de wate rbeheers ing met pei lverlaging tot 0, 75 m« 
Direct daarmede verband houdt het stichten van nieuwe gemalen, 
het vormen van één waterschap en voorzieningen in verband met 
de water lopen. 
Plan I is ui tgewerkt op bas i s van een pei lverlaging tot een vast 
pei l van 0, 75 m en niet een va r i ë rend peil of tot een vast pei l 
van 1, 00 m . Volgens het rappor t van de commiss i e waterhuishou-
ding volgt bij een va r i ë rend peil lagere baten bij gelijke inves te -
r ing , derhalve is dat een inefficiënte aanpak. De pei lverlaging 
tot 1, 00 m geeft in de opstelling van de commiss i e wa t e rhu i s -
houding een schijf rendement van 9% bij 1-mans bedri jven en 
van 16% bij 2 -mans bedri jven. Dit wil zeggen, dat de ex t ra in -
ves te r ing gemoeid met de ver laging tot 1, 00 m ten opzichte van 
verlaging tot 0, 75 m rendabel zou zijn voor de overheid en voor 
de boer (voor de boer zou — bij 60% subsidie — het rendement 
23% of 40% zijn. In verband me t de beperkingen bij de daar g e -
hanteerde baten en kosten ci jfers en het r i s i co mijdend ka rak te r 
van bes l i ss ingen in rui lverkavel ingen, i s aangenomen dat toch 
het planalternatief met een vas t pei l van 0, 75 m h ie r moet w o r -
den geëvalueerd, 
c verbe te r ing van de ontsluiting van de landbouwbedrijven door 
verbe te r ing van wegen. 
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Toelichting op de lasten zoals opgenomen in tabel 2. 
Wonen 
De voor de woningen noodzakelijke invester ingen zijn de aanleg 
van een hoog water leiding achter de betrokken woningen en b i j -
behorende voorzieningen met afsluitstuwen, inlaatwerken, dam-
men en pompen. Een en ander i s gespecif iceerd in: Globale kosten-
r a m i n g v a n e e n hoog waterleiding te r bescherming van de bebou-
wing in de Lopikerwaard ( C D . Utrecht , ap r i l 1971). Hierbi j 
worden twee a l ternat ieven onderscheiden, te weten, voorz ienin-
gen voor de (508) gebouwen op houten palen en met onbekende 
fundering (I. ) en voorzieningen als bij I . en tevens voor de 218 
gebouwen op houten palen met beton koppen (I-r,)-
De kosten ramingen zijn (in ƒ 1000 bas ispr i jzen) 
I A I B gem. 
eenmalig (leidingen en dammen) 
een maa l per 30 jaar (werken) 
een maa l per 15 jaa r (pompen) 
E r zijn studies gaande die e r op wijzen dat de kans op schade bij 
de fundering met betonkoppen beperkt i s . De vraag is echter of 
gezien het r i s i co mijdend gedrag van de overheid in dit soort 
aangelegenheden en de onwaarschijnlijkheid dat het r i s i co kan 
worden afgekocht, niet toch tot al ternatief B wordt bes loten. 
Wanneer A wordt ui tgevoerd moet een bedrag worden opgevoerd 
voor eventuele schade aan huizen. 
1. Water 
Door de Cultuurtechnische Dienst zijn ook ten aanzien van het 
le idingenstelsel enkele a l ternat ieven uitgewerkt 
1450 
229 
98 
1797 
263 
143 
1624 
246 
120 
Aanduiding al ternatief 
Ko stenplaat sen 
Lengte hoofdleiding in km 98 95 95 99 97 97 
Aantal grote duikers 5 5 4 6 4 5 
Aantal bruggen 10 10 10 8 11 9 
Aantal onder le iders 3 3 4 
Aantal gemalen 2 1 2 2 3 2 
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Voor de hoofdleidingen is een pr i j s per km afgeleid uit het voor-
onderzoeksrappor t te weten ƒ 55 000. Overigens zijn ramingen 
van de C D . althans voor a t / m e besch ikbaar , zodat het vol -
gende overzicht voor de invester ingen kan worden gegeven (in 
ƒ 1000 voor ba s i s j a a r ) : 
Hoofdleidingen 
Grote duikers 
Bruggen 
Onder leider s 
Gemalen 
a 
5390 
150 
1000 
460 
6500 
b 
5225 
150 
1000 
560 
4600 
c 
5225 
120 
1000 
410 
4400 
d 
5445 
180 
800 
560 
4200 
e 
5335 
120 
1100 
510 
5600 
b' 
5335 
150 
900 
460 
-
13500 11535 11155 11185 12665 
* Een berekening van exploitat iekosten van Provincia le Wate r -
staat gaat uit van een bouwsom (in pr i jzen van 1972) van 
8110 x ƒ 1000 
Alternatief a valt af zowel in verband met de planopzet (alleen 
kanalen op de Hollandse I J s se l ) als in verband met de kos tenni -
veau. Van plan b ' (onderbemaling) is wel bekend dat het kos ten-
niveau niet aanzienlijk za l afwijken. 
Op grond van een en ander wordt a ls to taal niveau voor de in -
ves te r ingen een bedrag opgevoerd van ƒ 11 min wanneer u i t s lu i -
tend woningen voor de landbouw zouden worden beoogd en ƒ 12 
min voor het werkeli jk invester ingsniveau. Een begroting van 
dit ve r s ch i l was voorshands niet mogeli jk. 
Voor de polderpei lver laging is overigens een verdieping van 
lengtesloten nodig, dat wil zeggen dat conform de technische 
studies i s gesteld dat geen verbreding wordt ui tgevoerd en dat 
de dwarss lo ten buiten beschouwing kunnen blijven. Aan de ba ten-
zijde moet h i e rmede al leen rekening worden gehouden bij de v i s -
gelegenheid. Voor de berekening van het baggerverze t is weer 
uitgegaan van een pei lverlaging tot 75 cm en uitdieping van alle 
lengtesloten. Voor eventuele par t ië le ba ten /kos ten analyse voor 
andere oplossingen volgt h ie rna een overzicht van de re levante 
kos tenverschi l len ten aanzien van baggerverze t ( in ƒ 1000 bas i s 
bedrag) . 
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In hoofdstuk 3 .7 .4 (Economische beoordeling) van het rappor t van 
de Werkgroep Bodem en Water zijn 3 mogelijkheden aangegeven 
waarvan A. is gekozen. A. houdt het volgende in: uitdiepen van de 
waterlopen voor het ag r a r i s ch gebied en ook bij de bebouwing, 
waarbi j tevens een pei lverlaging tot 75 cm wordt ge rea l i see rd ge-
durende het gehele j a a r . De inves ter ing hiervan bedraagt ƒ 310/ha, 
dus voor de gehele Lopikerwaard ca. 4 min gulden. 
Pei lver laging 
Verdiepen voor 0, 40m 0, 75m 1, 00 m 
1 pe rcee l apar t 202,5 2122, 6(2184)* 3638, 8(3718)* 
2 perce len naast e lkaar 101,3 1061,3 1818,3 
3 perce len naast e lkaar 67,5 707,5 1212,3 
4 perce len naas t e lkaar 50, 6 530, 6 909, 2 
5 perce len naast e lkaar 40 ,5 424,5 727,4 
* Het rappor t Waterhuishouding 
Overigens moet nog als eenmalige bedragen opgevoerd bij uitdie-
pen van alle lengte sloten: 
Her inzaa i 1000 ha of 2500 ha à ƒ 400 400 1000 
Derving grasproduktie 500 1250 
De Werkgroep Bodem en Water vermeld t een bedrag van ƒ 310 
pe r ha. In dat bedrag zijn tevens begrepen enige voorzieningen voor 
hoofdwaterlopen, welke hier seperaa t zijn opgevoerd en voorts een 
p r i j s co r r ec t i e welke hier niet aan de orde is omdat de gehele cal -
culatie wordt ui tgevoerd in guldens van oms t reeks 1970. 
2 . Wegen 
Voor de wegaanleg en verbe te r ing is een kaar tbeeld gegeven 
waar in is aangegeven: 
te ve rbe te ren wegen c i rca 35, 5 km 
nieuw aan te leggen wegen 10, 8 km 
paden 3, 3 km 
enkele kunstwerken. 
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3 • Recrea t ie 
Pe r definitie van Plan I zijn h iervoor geen invester ingen opge-
voerd . Wel schuilen onder 1 invester ingen die effect hebben op 
de v i s s e r i j . De oeverlengte van water in de voor spor tv i s se r i j 
in te ressan te breedte en diepte k lassen ve rander t namelijk aan-
zienlijk. Het was echter voorshands niet mogelijk dit te kwanti-
f iceren . 
x ) ln verband met de rui lverkavel ing doen zich algemene kosten 
voor te weten voor opname, admin is t ra t i e en dergel i jke . De v a -
r ia t ie van de kosten in verband met de aa rd van het plan kan niet 
worden bes tudeerd , derhalve is op subjectief inzicht 70% van de 
onder plan II te behandelen kosten opgevoerd. 
4 . Voor schatting van het onderhoud van de water leidingen is u i tge -
gaan van het door DE JAGER (1968) genoemde bedrag van ƒ 60 
per 100 m en een co r r ec t i e van zijn bas isgegevens naar het p r i j s -
niveau van 1970. Aldus volgt een bedrag van ƒ 100 000. Het on-
derhoud van gemalen, du ikers , bruggen en onder le iders is ge -
steld op 1^% van de invester ing en aldus eveneens op ca . ƒ100 000. 
Een en ander betreft onderhoud dat op moderne wijze kan worden 
uitgevoerd dus met een lagere loonquote dan bij Plan O.De post 
toekomstig onderhoud pe rcee l s s lo t en i s , zoals bij Plan 0 ve rmeld , 
ondergedoken in de P . M . post 
5. Voor het onderhoud van wegen wat betreft de slijtlaag: volgt h ier 
een iets lagere post dan bij Plan 0 omdat ten dele is uitgegaan 
van gegevens (van DE WAARD, ICW) voor wegen met een m o d e r -
ne cons t ruc t ie . 
Omtrent het bermonderhoud, dat in Plan 0 in de P . M . -post is 
ondergedoken zijn de volgende gegevens besch ikbaar , in guldens 
per km weg 
Wegtype 
2 
3 
4 
Dubbele 
beplanting 
750 
520 
505 
Zonder dub-
bele beplanting 
460 
320 
305 
Afgerond en 
gemiddeld 
600 
400 
400 
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De verbe te r ing van de wegtypes die in hoofdzaak een overgang 
van type 3 naar type 4 betreft heeft dus a ls zodanig nauwelijks 
invloed op de kosten. Derhalve is h ie r geen ve r sch i l voor b e r m -
onderhoud opgevoerd. 
6 .Extra r ec rea t i e - inves t e r ingen komen niet voor . 
7 .De energiekosten van de nieuwe gemalen zijn als volgt opgenomen: 
Gemaal 
Bemalingsgebied in h a 
Capacitei t in m /min . 
Opvoerhoogte in m 
Aandrijving 
Nuttig effect (%) 
A 
900 
90 
2 , 6 
e 
70 
B 
3300 
330 
3 , 0 
C 
3700 
370 
3 , 3 
.ektromotoren 
70 70 
D 
6000 
600 
4 , 1 
diese l 
60 
Totaal 
13900 
Verbruik in Kw per uur
 3 3 
of l i ter per uur 
D r a a i - u r e n 800 800 800 800 
Kosten à ƒ 0 06 per Kwh
 2 6 2 4 UQ% 1 3 6 % ^ ^ ^ 3 
a. T U j I T TDG x 11L 6 JC 
Idem per ha (in gld) 2 ,92 3,36 3,70 3,57 
Wat de bediening betref t wordt e rvan uitgegaan dat A, B en C ge-
au tomat i seerd worden. In to taal wordt daarom slechts ƒ 50 000 
voor bediening opgevoerd. 
Wat het beheer betref t i s een verbe te r ing van de efficiency bij 
concentrat ie te verwachten. Voorhands was het echter niet m o -
gelijk dit aan de hand van uitgevoerde concentra t ies aan te w i j -
zen, wellicht in verband met fo rmal i se r ing van de taken en/of 
het ondernemen van m e e r taken. Het bedrag is daarom gelijk 
aan dat in Plan 0. 
Het verdient speciale aandacht dat deze kosten een functie zijn 
van het bemalingsgebied zijnde 13900 ha , hetgeen groter i s dan 
het a r e a a l waarvoor het effectief i s , te weten ca . 13000 ha in 
de plannen met s t e rkeraccen ten op andere bes temmingen. 
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Plan II: Voorzieningen voor huidige functies van het gebied 
Algemene karakterist iek_ 
Plan II is in principe een r e ë e l voors te l : de landelijke ruimte 
wordt h ie r niet al leen ve rbe te rd voor de landbouwers m a a r voor 
alle huidige functies voor landbouwers, b u r g e r s , natuurelementen 
en r ec rean ten . De in plan I opgenomen pei lver laging, g ro te re door-
s t roming en wegenaanleg hebben ook r e e ds effecten op b u r g e r s , 
natuur en r e c r e a t i e , m a a r deze komen niet voldoende tot hun recht 
zonder additionele invester ingen. Plan II voorziet voor ts in een 
compensat ie binnen de Lopikerwaard voor schade aan het land-
schap en de natuur . 
Essen t i ee l voor het ve r sch i l tussen Plan II en Plan I i s : 
1. Burger voorzieningen, te weten r ichten van de invester ingen 
op stank bes t r i jd ing, completer ing van het wegenplan tot een 
effectief geheel voor b u r g e r v e r k e e r en landschapsverzorging; 
2. Natuur voorzieningen naast de verminder ing van de wate rver -
vui l ingsgraad, te weten het in hoog waterpei l houden van twee 
gebieden voornameli jk op de achterzi jde van de kavels ; 
3 . Recrea t i e voorzieningen naast het ui tbaggeren en de v e r m i n d e -
r ing van de vervui l ingsgraad, te weten enige pa rkee rge legen-
heid en s te iger t jes en 3 picknickplaatsen. 
De groepen 1, 2 en 3 zijn afzonderlijk a ls subplannen begroot 
omdat ze min of m e e r los van elkaar kunnen worden bezien en dus 
par t ië le evaluatie mogelijk i s . 
Toelichting op de lasten zoals opgenomen in tabel 3 
s u b 1 . 
1. Wonen 
Via de landinrichting wordt grond voor de dorpsui tbreidingen 
beschikbaar gesteld; a ls zodanig vergt dat geen invester ingen. 
Voor de landschappelijke aankleding — van de; verbe te rde we-
gen — is een invester ing ve re i s t welke voorlopig is gesteld op 
0, 3 min . 
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2. Water 
Conform het onder 1.2 gestelde wordt h ie r een bedrag van 1 min 
opgevoerd voor de verzwar ing van de las ten voor het waterbeheer-
singsplan. 
3 . Wegen 
Van de totale lengte wegen in de Lopikerwaard van 196 km is 
41 km in beheer bij Rijk en Provincie en is ook overigens een 
deel h ie r niet re levant omdat geen plannen voor verbe te r ing aan 
de orde komen. Van de wel re levante wegen is het volgende over -
zicht te geven in km 
Bestaande wegen, te handhaven 
en lengte na verbe te r ing 
Grindwegen, te handhaven 
Onverhard te handhaven 
Nieuwe wegen op oude t r a c e ' s 
Verbe terde paden over t r a c e ' s 
van oude wegen 
Nieuwe wegen op nieuwe t r a c e ' s 
Bestaande paden, te handhaven 
en lengte na verbe te r ing - - 4,450 
Het totaal voor de wegen in Plan II opgevoerde bedrag is 30, 4 min 
dus 6 min m e e r dan in Plan I. 
x) Algemeen 
Als voorlopige oriëntat ie i s het bedrag van ƒ 4, 8 min uit het 
Vooronderzoeksrappor t aangehouden, na co r rec t i e naar p r i j sn i -
veau 1970. Hiervan is ƒ 4 min r eeds opgevoerd onder I. 
5. De extra beplanting leidt , volgens de gegevens van DE WAARD, . 
tot een toeneming van de kosten voor bermonderhoud. De onder 
I. 7 r eeds vermelde r ichtc i j fers wijzen op ext ra kosten groot 
ƒ 200 per km per jaar en derhalve ƒ 9 000 voor de re levante 
wegen. 
P lan 0 
58,425 
0 
3 , 3 
7,425 
0 
0 
69,15 
-
4,450 
Plan I 
16,925 
39 ,3 
1,95 
4 , 3 
3,375 
3 , 3 
69,15 
7,925 
4,450 
Plan I] 
-
58 
-
-
3,375 
7 , 6 
69,15 
8,975 
-
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7. De post onderhoud voor de slij t laag is — berekend analoog 
0. 7 en I. 7 — is ƒ 12 000 lager dan bij plan I omdat voor alle 
re levante wegen moet worden gerekend met de r ichtc i j fers voor 
onderhoud bij moderne wegconst ruct ie . 
s u b 2 
2. Water (en wegen) 
De begroting van de additionele invester ingen voor de natuur i s 
a ls volgt (in ƒ 1000) 
Gebied in Oosten Gebied in Westen 
Oppervlakte in ha 360 175 
Niet uitdiepen - 55 - 27 
Wel ach te rs ta l l ig onderhoud 5 3 
Ex t ra inrichting 700 364 
* Hier in zijn ook wegen begrepen : 650 340 
Bij de gekozen vormgeving — op het achtere ind van de kavels — 
zijn de kosten zee r hoog. Temeer i s dit het geval omdat andere 
kosten a ls hoofdleidingen, bruggen en gemalen thans s lechts ef-
fectief zijn voor een kle inere oppervlakte . Dit komt echter aan 
de batenzijde tot uitdrukking. 
6 en 10. De voorzieningen voor de natuurgebieden zullen een zeker 
onderhoud vergen, h ie r gesteld op 1% van de inves ter ing . Ook 
wanneer het land in beheer blijft bij de boeren is ook beheer 
door de overheid nodig, zulks niet al leen voor kunstwerken, 
m a a r ook voor controle op de handhaving van het hoog w a t e r -
pe i l . Hiervoor zijn de loonkosten voor 1 man opgevoerd. 
s u b 3 
4. Rec rea t i e 
Het betreft h ie r a l leen enige voorzieningen voor de s p o r t v i s s e r s 
en bezoekers van de vogelgebieden voorzover toevoegingen aan 
hetgeen reeds voor waterbeheer en landschapsvoorzieningen is 
opgenomen. Aangezien voorshands nog geen re la t ie kan worden 
gelegd tussen voorzieningenniveau en bezoekfrequentie is h ie r 
al leen gedacht aan wat sumiere parkeergelegenheid in be rmen 
en enige s te ige r t j e s . Tevens worden er een 3-tal picknickplaatsen 
aangelegd o . a . aan de Damweg.De las ten hiervan zijn ontleend 
aan HEESTER (iCW-nota 708). 
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Plan III. Voorzieningen voor huidige functies en nieuwe functies te 
weten zandwinning dagrecrea t ie en kampeer ge Ie genheid 
Algemene ka rak te r i s t i ek 
De gegevens voor de kostenbegrotingen zijn grotendeels ontleend 
aan HEESTER en IJKELENSTAM (ICW nota 630). Zij geven daar in 
berekeningen voor hetgeen h ie rna a ls plan IV aan de orde komt. Het 
fo rmuleren van Plan III als zodanig vindt voora l plaats ten behoeve 
van de — par t ië le — evaluat ie . In de inleiding van nota 630 wordt 
uitdrukkelijk op het globale en voorlopige ka rak te r van de ramingen 
gewezen. Een nadere bepaling van de kosten lijkt danook gewenst. 
De hier verwerk te aanvullingen zijn voora l die voor toiletgebouwen 
en dergeli jke en die voor afsluiting in verband met entreeheffing en 
die voor een ontsluitingsweg al of niet met b rug . De kosten voor 
ontsluiting met openbare nutsvoorzieningen, w-o . r io ler ing worden 
voorshands geacht begrepen te zijn in post onvoorzien. 
P lan III omvat 'produktie ' van nieuwe 'goederen ' , te weten: 
- een r ec r ea t i ep i a s van 80 ha met een bosrand en spee l -
en ligweiden e . d . 
- zand voor s tadsuitbreiding of wegenaanleg 
- campings 
In een bepaald stadium heeft het plan ook omvat het vr i jmaken 
van een t r acée voor een nieuwe sne lverkeersweg (RW 24); u i te in-
delijk is dit echter niet in het plan opgenomen; wel het t r acée voor T 21. 
Hees te r en I Jke lens tam onderscheiden 4 ontwerpen. De v e r s c h i l -
len zijn niet zozeer gelegen in de overheids invester ingen, vee leer 
in de begeleidende pr ivate inves ter ingen: m e e r ingerichte t e r r e i n e n 
voor tenten en c a r a v a n s . Welk ontwerp wordt ge rea l i s ee rd is dus 
voora l afhankelijk van de pr ivaa t -economische aantrekkeli jkheid. 
In dit opzicht moet voor de evaluatie het pr ivate gedrag als gegeven 
worden aanvaard en niet ve ronders te ld worden samen te vallen 
met het maatschappel i jk opt imale . Op grond van andere be reken in-
gen van IJke lens tam is veronders te ld dat gegeven de b a s i s v o o r z i e -
ning de pr ivate sector ontwerp IIT za l r e a l i s e r e n , dat wil zeggen 
dat het bru to-oppervlak 188 ha za l zijn (bij de subplannen 1,2 en 
4 is dat 170, 194 en 192 ha) . 
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Het netto oppervlak is ca . 20 ha kleiner in verband met hetgeen 
a ls erf aan de boerder i jen moet worden gelaten. 
Toelichting op tabel 4 
1, 2, 3 . Conform nota 630, waarbi j h ier in 3 tevens is begrepen 
het aanleggen van de bosrand voor ƒ 70 000, waarvan een h e r i n -
ves ter ing met aantrekkeli jke houtsoorten oms t r eeks 1995 aan 
de orde komt. 
4. Conform nota 630 en W . I . R . O . - rappor t van Kers tens na co r r ec t i e 
naar pri jsniveau 1970. In dit kader wordt niet opgenomen de kan-
t ines en kampeerwinkels ; tegenover die kosten staan baten welke 
tot uitdrukking komen in de pr i jzen voor de gekochte goederen. 
Deze baten v/orden in deze evaluatie niet opgenomen en dus m o e -
ten de las ten evenmin opgenomen. Voorzover e r een surplus 
van baten zou zijn in deze — private — sfeer i s het nog de 
v raag of dat nationaal economisch relevant is omdat eenzelfde 
surplus zich anders zou voordoen, nameli jk daar waar het inko-
men dan bes teed zou worden. 
Voor een deel van de voorzieningen is he r inves te r ing oms t r eeks 
1995 nodig. 
5, 6, 7. In principe conform nota 630. Post 5 omvat tevens p a r k e e r -
gelegenheid. De kosten voor aansluit ing van het rec rea t iegeb ied 
op de openbare nutsvoorzieningen zijn daar in voorshands nog niet 
expliciet opgenomen; aangenomen is h ie r dat deze kunnen worden 
gedekt uit de 2% van de totale inves ter ing welke i s opgevoerd als 
onvoorzien. Toegevoegd is dat de oeververdediging en de l igplaat-
sen na ca. 20 jaar moeten worden vervangen. 
8. Aan de begroting volgens nota 630 wordt h ie r toegevoegd 45 t o i -
letgebouwen (ƒ 9 0 000) en 45 kleedcabines (ƒ 45 000), welke elke 
10 jaar moeten worden vervangen. Overigens is e r ve r sch i l ge -
maakt met nota 630 omdat aan de batenzijde (prognose aantal r e -
creanten door Van LIER) entreeheffing is ge ïmpl iceerd . Dit verg t 
echter invester ingen, te weten afsluiting en k a s s a ' s . De pr ivaat -
-economische opbrengsten die door de enteee worden ve rkregen 
staan niet in verband met ex t ra goederen zoals bij de kampwinkels . 
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De kosten van entreeheffing moeten daarom in de projectkosten 
worden opgenomen. 
Wat de lengte van de afsluiting betreft is nagegaan of wordt aan-
gesloten bij geprojecteerde water lopen. Dit is niet het geval. 
Het is echter niet ui tgesloten dat door aanpassing van het plan 
- bijvoorbeeld met de hoog water leiding achter de huizen — ie t s 
valt te bere iken . Voor die zijde is nu met hekwerk van vr i j g r i l -
lig verloop gerekend. De totale effectieve lengte van 2 x 1,3 + 
2 x 1 , 9 km = 6 ,4 km is om die reden verhoogd tot 7 à 8 km, 
waarvan 6 km is toegerekend aan Plan III. Wat de pr i j s betreft 
is uitgegaan van de thans geldende pr i j s van ca . ƒ 1 8 per m ' bij 
gebruik van al luminium palen (1,50 m ) , geplast i f iceerd gaas 
(1, 20 m) en puntdraad en hoekpalen van ƒ 50. Verder zijn en-
t reehekken nodig en kiosken. Op grond van een en ander is een 
bedrag begroot in pr i jzen van 1970 van ƒ 13'5 000. 
9- Aankoop van grond en bedrijfsgebouwen (incl. bedri j fsschade) 
is in nota 630 opgevoerd voor ca. ƒ 8 min.In deze calculatie wordt 
met de produktiederving door landver l ies rekening gehouden en 
wel aan de batenzi jde. Wat de gebouwen betreft i s in deze c a l -
culatie veronders te ld dat die in gebruik zullen blijven. Ander -
zijds moet in deze calculatie worden toegevoegd de consequen-
t ies van de ext ra verkeersprodukt ie door de r e c r e a t i e . Wel i s -
waar is T 21 als nieuwe weg in Plan 0 al opgenomen en v e r b e -
te r ing van de Noordzijdse weg al in Plan II, m a a r dit neemt 
niet weg dat de r ec rea t i ed ruk op deze wegen en de verderaf ge -
legen aanvoer routes mee in beschouwing dienen te worden ge -
nomen. 
10. In het betrokken gebied van 188 ha worden de landbouwkundige 
voorzieningen overbodig. Het effect daarvan op de totale i nves -
ter ingen is echter m a a r beperkt , i m m e r s : 
- de voorzieningen voor het wonen in verband met de pe i lve r l a -
ging blijven nodig; 
- er verval len geen hoofdleidingen en daarmede verband houden-
de gemalen, du ikers , bruggen en dergeli jke; 
- de volgens Plan II aan te leggen wegen blijven eveneens nodig. 
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Er komt dus evenmin verander ing in het met die posten samenhan-
gende onderhoud en behee r . 
Wel doet zich een ve r sch i l voor doordat de verdieping van lengte 
sloten verval t en het onderhoud van die sloten. 
11 . Voor de r ec r ea t i ep i a s is het onderhoud geraamd op 1% van de in -
ves te r ing met ui tzondering van die voor het zandzuigen, d e r h a l -
ve 1% van ƒ 455000. Voor het onderhoud van spee l - en ligweiden 
is uitgegaan van ƒ 250 per ha voor maaien en enig onderhoud voor 
drainage en beplanting. Voor de bosrand is gerekend op ƒ 70 per 
ha . 
12. Voor de campings is het project onderhoud gesteld op lj% van de 
bas isvoorzieningen volgens post 4. 
13. 14. Voor de t e r re inweg en de oevers is respect ievel i jk 1% en 
ij% van de invester ing opgenomen. 
15. Voor de a f ras te r ing is geen onderhoud nodig; voor de kiosken 
en dergeli jke is met 5% gerekend en voor de toiletgebouwen en 
dergeli jke een bedrag van ƒ 5400. 
16. Verander ing in onderhoud voor toevoerwegen moet P . M . worden 
opgevoerd. 
17. Het toekomstig onderhoud van de betrokken pe rcee l s s lo t en — 
bij plan II onder P . M . — komt te verval len in casu een c i r ca 
1 x in de 10 jaa r voorkomend bedrag van 202 500 gulden voor de 
gehele Lopikerwaard . Dit is echter s lechts ƒ 3000 voor het b e -
t rokken gebied van 188 ha . 
18.' Het r e c r e a t i e t e r r e i n a ls zodanig — nog afgezien van het al of 
niet entreeheffen — eist toezicht . Naar aanleiding van de s i tua-
tie in het Lingebos en de Br i e l s e Maas (personeelskosten 
ƒ 107 000) is e rop gerekend dat 2 tot 3 man in vaste dienst nodig 
zijn en los pe r sonee l in het seizoen me t kosten equivalent Van 
2 tot 3 man in een geheel j a a r . In verband me t het feit dat het 
plan hier i s ui tgewerkt voor de si tuatie me t entreeheffing, za l 
het toezicht bij het baden ook intensiever moeten zijn (equivalent 
1 man jaa r ) . Voor de jaarkos ten per man in 1970 is uitgegaan 
van ƒ 25 000. 
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19. De entreeheffing ve re i s t een bezett ing van de k a s s a ' s en d i r e c -
tie en admin i s t r a t i e . Ëen goed inzicht in het kostenniveau h i e r -
van lijkt nodig. Thans is dat nog niet beschikbaar , volstaan 
wordt daarom met een voorlopige raming zijnde het kostenequi-
valent van 4 man jaa r . 
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Plan IV. Voorzieningen voor huidige en nieuwe functies, te weten 
dagrec rea t i e en verblijf s r ee rea t i e 
Algemene ka rak te r i s t i ek 
Plan IV is in pr incipe een r e ë e l plan nameli jk zoals geformu-
leerd in ICW-nota 630. De nieuwe 'goederen ' die in dit geval w o r -
den geproduceerd zijn —behalve de onder Plan III genoemde — bouw-
t e r r e inen voor woningen waarbi j zowel aan permanent a ls niet 
permanent i s gedacht. In nota 630 worden 4 mogelijkheden u i tge-
werkt te weten: 
1. een woongebied van 20 ha met 200 woningen (eers te woningen) 
o u- j -yL -u i. -inn • (200 eerste en 90 
2. een woongebied van 26 ha met 290 woningen ) ^
 n . . 
° ( tweede woningen) 
3. een woongebied van 5 2 h a m e t 5 8 0 woningen(id. r e s p . 400 en 180) 
4. een woongebied van 58 ha met 670 woningen(id. r e s p . 400 en 270) 
Qua ontwerp en si tuering zijn er geen principiële versch i l l en . 
In het kader van deze beschouwing zou het misle idend zijn a ls zo 
weinig uiteenlopende subplannen elk werd geëvalueerd; een m a a t -
schappelijke evaluatie i s i m m e r s een ruwe benader ing. Volstaan 
wordt daarom met een calculat ie voor de subplannen 1 en 4. Het 
bru to oppervlak van het gehele r ec rea t i ecomplex is in die gevallen 
190 ha en 240 ha . 
De begroting is uitdrukkelijk zeer globaal en behoeft dus nog 
p rec i s i e r i ng . Vanuit de economische evaluatie lijkt het gewenst 
dan naast het h ie r opgenomen ontwerp voor geconcentreerde b e -
bouwing ook een alternatief u i t t e werken voor een bandbebouwing 
achter de bestaande bebouwing en/of een combinatie van beiden. 
Weliswaar wordt de aansluit ing bij de p las s lechter m a a r het con-
tact met het landschap wordt b e t e r , e r ontstaan neven baten — voor 
de huidige bebouwing — uit de r io le r ing , ca . l / 3 van het hekwerk 
voor het r e c r e a t i e t e r r e i n verval t en de ontsluiting van de nieuwe 
bebouwing wordt eenvoudiger zoals ook de routing voor de l eve ran -
c i e r s . 
Toelichting_op tabel 5_ 
1, 2. In nota 630 is het bouwrijp maken van de t e r r e inen begroot -
op ƒ 150 000 per ha, h ie r in i s begrepen de ontsluiting van het 
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woonpark naar de openbare weg. De lengte van het hekwerk 
neemt bij sub 4 toe met ca . 2 km, er moet tevens een ext ra in-
gang komen. 
3 . De extra belast ing op de toevoerwegen inclusief die voor de t o e -
leverende bedri jven moet voorshands P . M . worden opgevoerd. 
4. In verband met de vergrot ing van het rec rea t iegeb ied verval len 
enige voorzieningen voor landbouw analoog aan het gestelde in 
Plan III punt 10. 
5. Het onderhoud voor de algemene voorzieningen in de woonpar-
ken is gesteld op l|-% van de inves te r ing . 
6. Vergeli jk Plan III punt 17. 
7. De beheerskos ten (welke pr ivaat economisch tot uitdrukking 
zouden komen in een heffing door de gemeente I Jsse l s te in) zijn 
h ie r begroot op bas i s van het po l i t ie -apparaa t , te weten 5 man 
per 1000 woningen. E r zijn ook overige beheerskos ten , ande r -
zijds is de behoefte aan poli t iebezett ing h ie r k le iner . 
Daarnaas t moeten als exploitat iekosten de las ten voor de verzor-
gende sector worden opgevoerd voorzover die zouden.uitgaan 
boven die in het O-plan. 
Deze vallen echter buiten het bes tek van deze nota. 
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Plan V .. Huidige en nieuwe functies, te weten natuurbouw 
Algemene ka rak te r i s t i ek 
De natuurbouw is in dit plan m a a r beperkt aan de orde , n a m e -
lijk alleen in die zin dat in een deel van het gebied beperkingen 
zouden worden opgelegd ten aanzien van het maaien en dat de wa-
te r s tand in het onder Plan III sub 2 besproken deelgebied ten dele 
zou worden verhoogd. Met een en ander zou het mil ieu voor de v o -
gelstand worden ve rbe te rd , wellicht ook in die zin dat het aantal 
soorten toeneemt . Lasten in de projectsfeer zijn h i e rmede echter 
niet gemoeid. 
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Plan Vi. Voorzieningen voor huidige en nieuwe functies , te weten 
bos , r ec r ea t i e en houtproduktie c . q . beschikbaarheid van 
bos 
Algemene_karjikteris tiek_ 
Plan V is een r e ë e l plan; de additionele elementen - de b o s -
complexen — zijn begroot door de afdeling Uitvoeringstechniek 
van het ICW (voorshands alleen vastgelegd in concept no ta ' s ) . Er 
worden twee subplannen onderscheiden, te weten: 
1. Een boscomplex van 260 ha met r ec rea t i eve voorzieningen ten 
zuiden van de Noordzijdseweg. Het ontwerp is in hoofdzaak con-
form een bosmodel van de afdeling Landschapsarchi tec tuur van 
Staa tsbosbeheer . De r ec rea t i eve voorzieningen zijn voo rname-
lijk pa rkeerp laa t sen en spee l - en ligweiden (20 ha); 
2. Een 'produktie 'bos van 1100 ha populieren tussen de Noordzijd-
se weg en de Lek. E r zijn dr ie modellen doorgerekend welke 
versch i l l en in de wijze van ontsluiten. Hier is het goedkoopste 
al ternatief opgenomen, dat wil zeggen dat voor het bos al leen 
laadplaatsen worden aangelegd, geen eigen ont s luit ing s we g en 
dergel i jke . 
Toelichting_op tabel 6 s u b 1 
1 t / m 8. Hier zijn de bedragen aangehouden volgens de minimurrt 
begrot ing van Van KLEEF en LINTHORST echter zonder de 
door hen aangewezen mogelijke bezuinigingen die het plan a ls 
zodanig wijzigen. De door hen opgevoerde post van BTW evenals 
die voor grond en gebouwenaankoop zijn h ie r niet overgenomen. 
Het ee r s t e in verband met de calculat ie tegen factorkosten, de 
grondaankoop in verband met de verwerking aan de batenzijde, 
de gebouwenaankoop in verband met de veronders te l l ing dat de 
gebouwen in gebruik blijven. 
9. Als invester ingen voor landbouw verval t het uitdiepen van p e r -
cee l ss lo ten (ƒ 60 000), 2 km hoofdleiding (ƒ 100 000) en een 
duike r . 
10 en 1 1 . De posten onderhoud en beheer zijn h ie r als totalen ove r -
genomen, voor specificatie kan geheel naa r voornoemde nota 
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worden verwezen . Wel kan nog worden opgemerkt dat h ier de 
post vuilafvoer onder exploitatie is gerekend en dat g rondbe las -
ting en wa te r schaps las ten en BTW hier niet relevant zijn. 
Toelichting_op tabel_6_s_ub _2_ 
1 t / m 4. In pr incipe conform model I nota Van K L E E F , welke in 
de kostenbegroting voor de aanleg van het bos zelf weer steunt 
op Publicatie no. 7 van de Werkgroep Bos in Stedelijke Gebie-
den. Hier i s afgeweken van de begrot ing van Van Kleef door 
aan te nemen dat de 41 begrote laadplaatsen (tevens ontsluiting) 
worden aangelegd in het 15e jaar na aanleg van het bos , a ls het 
zware t r anspor t van hout nodig wordt . De aanleg wordt daar — 
zeg 20% — duurder door dan volgens normale extrapolat ie bij 
een re la t ieve pr i jsdal ing van 1% per jaar (210). 
5. Als invester ing voor landbouw verval t het uitdiepen van p e r -
cee lss lo ten over ca . 1100 ha (ƒ 260 000), 10 km hoofdleiding 
en 2 du ikers . 
6. Het onderhoud van het bos is begroot volgens voornoemde pu-
blicat ie no. 7; bewerkingen in het 2e jaar zijn t e r vereenvoudiging 
op 1975 gedateerd, die in het 3e, 4e en 7e j aa r op 1980, e t c . 
De kosten van de onrendabele dunningen zijn niet opgenomen, 
evenmin a ls de houtopbrengsten daarvan 
7. Voor het onderhoud van dammen en duikers en laadplaatsen is 1% 
van de invester ing opgevoerd, in het laats te geval niet in de e e r s -
te 15 j a a r . 
8. In verband met post 5 verval t ook onderhoud en wel conform 
Plan I punt 6 voor een bedrag van ƒ 7000. 
9« Conform publicatie no . 7; de daar in genoemde overige vas te 
kosten zijn h ie r niet re levant , het zijn nameli jk al leen uitgaven, 
geen bes lag op produkt iecapaci te i t . De exploitat iekosten in de 
vorm kosten voor kappen en opruimen zijn h ie r niet opgevoerd, 
ze worden afgetrokken van de verkooppri js door de opbrengst 
in de pr i j s op s tam te begroten. Dit houdt in dat bij de schatting 
van de verkooppr i j s niet al leen rekening moet worden gehouden 
me t p r i j s van hout a l s zodanig, m a a r ook me t de eventuele 
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stijging van de kosten voor rooien en opruimen op grond van de 
loonquote. 
10. In de posten beheer en exploitatie die in Plan I zijn opgevoerd 
voora l in verband met de gemalen, zijn geen belangrijke v e r -
anderingen voorzien. 
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